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BACKGROUND: The value of ANCA positivity in the setting of systemic lupus
erythematous and their pathogenicity remains uncertain.
CASE PRESENTATION: We report the case of a 48-year-old female with rapidly
progressive kidney failure, arthro-myalgia and weight loss. Auto-immune screening
showed anti-dsDNA antibodies, complement consumption and triple ANCA positivity.
A first kidney biopsy done at presentation highlighted class IV-G glomerulonephritis
with elective extra-capillary involvement and mainly C1q glomerular deposition at
immunofluorescence study. After three months of a regimen combining steroids and
cyclophosphamide, a second biopsy was performed and showed class IV-G
glomerulonephritis with mainly endocapillary proliferation.
CONCLUSION: This case is atypical in view of immunological profile and kidney
histopathological presentation and evolution and gives rise to discussion in view of
recent data on ANCA value in lupus nephritis, and suggests that different auto-
immune pathways may be involved in lupus nephritis.
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